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SEBAHAGIAN pelatih Kor Sukarelawan Polis Siswa Siswi (Suksis) menunjukkan kehebatan pada perbarisan tamat latihan























menubuhkanKor Suksissejak ia diilhamkan






SEBAHAGIAN pelatih Kor Sukarelawan Polis Siswa Siswi (Suksis) yang berjaya menamatkan latihan di Universiti Putra







mental,fizikal dan disiplin diri.
